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Abstract 
The purpose of this study is to 
investigate the characteristics of 
conference literatures on life 
science in Taiwan, such as the 
author productivity and the 
following-up publication, based 
upon the theoretical perspectives 
of the bibliometrics and 
questionnaires. All the conference 
bibliographic records were 
retrieved from the BIOSIS Preview, 
MEDLINE, and EMBASE databases. The 
author productivity distribution 
was tested by Lotka’s Law, Price’s 
Law and 80/20 Law. This study also 
examined the influence factors of 
unfollowing-up publications. 
The results of the author 
productivity of conference 
literature on life science in 
Taiwan revealed? 
1. The number of authors and the 
literature presents an inverse 
proportion. 
2. The highly publishing authors’ 
major field is medicine. 
3. The frequency distributions of 
the author productivity obey 
Lotca’s Law and K-S test but not 
fit in with Price’s Squar  Root 
Law and 80/20 Law. 
4. The distributions of the 
authors’ affiliations 
productivity are extremely 
concentrated. 
5. The collaboration is prevalent 
among science. 
T e circumstances of the 
following-up publications of 
conference literature on life 
science in Taiwan are? 
1. The conference publications are 
mainly concerned about research 
projects. 
2. Jou nal articles are the most 
part of following-up 
publications of conference 
literature. 
3. For conference papers, 
rewritten and formal 
li eratures appear often within  
one year since the researches in 
progress. 
4. Nearly 70% of the authors had 
changed on the order in 
following-up publications. 
 5. The average number of authors in 
following-up publications is 
more than  rewritten before. 
6. The most influence factor of 
unfollowing-up publications is 
that the researches are 
proceeding. 
    Based on the above results, 
this work has established an 
appropriate model of author 
productivity and further draw up 
scientifically the value of 
conference literatures in life 
science for the acquisition and 
evaluating the practice of 
electronic orders and the delivery 
to libraries or information 
centers. And this study may apply 
to other fields to realize the 
authors’ characteristics. 
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